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county Mtim lif.t to for a;
t liitnge iind kcihI Ui'ioniino to rpp.
rcst'iit 11a. Ssivli is 11 L'ooil fellow'ANXOI'SCEJIF.MS.
for Assi:t.oit. and in iifcilftt nl Iioiiio, just where
Wo are utU mo 1 1 1 announce t'nat v c dfnio(.'ial.i int eiul lie sluiil stay,
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Simmoss Livsr Regulator.
S. I!-- . New cum b, F. V. Fa n k i ' i:
l.a Cruccs, S. Al l xam I It
N'rvv Mexico. llilllo:o, N.M
N!e.vcomb Parker & Alexcr.dcr.
A t turnay-A- t !."
II illjliorougli, - New Moieo.Asor, subjeot to the actions of theItopublican county conven Whilo 1I1U por in tlisi'osfd toC'b: in pi j n the cause of the noiuinco
mf J. H. ZEILIN & CO., Fhihtlelphia.Pt.
reload Knecr, Prop.
ThconlfRSfauranf at theCounty Seat ofj i vv
Sierra County
i a t r i v vt KLl.lOTT, PICKKTT F:i.I.I0TT,
AT10ItN!tYa-AT--LA- T',Contract taken for
l
N'ew Mexicoj Stone Brick or Adobe Work ; Hillsboro,
Itia ruiiioifld tlmt 50 wid be 'men fu t Kapubl c t n r.oiiiinaliiig
put on the. nines at l.ake Valley next! wiM lwt tUi,,wimonth. Nothiim poattivc, li()'.vevert . . . - . .
. tbeni otlit rwito), and while it ninyiBus'neas prejudice eemo to be at a doubtful Unit Mtk (...illes will,liigh point of ai?Kreaiveness in Kinp- - l
ton, and now they are usiiig tlmt gt tlio lUuiblicnn noniiiiittioii for '
Jacksoti-Kaunin- g matter to work uj) Hcpresc illative, let it rot be forgot-
indignation axainht the S. L. C. firm. ltM1 t;,.lt tl;e miCor v ,,. uU.vc is M ;
UncleHenryC. Davis, nn old n inter u fllul Don.,r lin, on pion.i-i- i g o
friiui Louiiville, Ky., irave us a call one '
,' . . . cutt, who is wiUiii 1.11 jt r a 11011 liedav this week. He in aiiocriiii:
p!'"ne, and guing vent lo thu aIaround the country with the i;t,lttz
lirair.fttic Company. canipnigii Ikutiuiuo. Nick has1
J. Morris Youn, of lillbd.r,riu.';h, done much for .Siorin county, and!
" T class ix cvrsv REsrtcrj
itjw,5'S7.7.. B.YA. Tr.Ml.
of any descrip'ion in any part of t he
' County.
! mi m ABASES In the beet advertising medium, A44AUiVi - UW AWi&lUUi
Ab3c!ic!y Pure. Til EADVOCATE.has the original gavel which culled the j we arc told lias a record of which he
Southern Coufedracy er. It is a j mli,hl wc,j i,e ))roU(i.
This never varies. A
of purity, tirrnth ami whole-fiomcne-
More ot ononiicfll than
for tale.
Addreiu C. C. Clark,
HilUburoiiifh, N. .
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iiWd'i'.i)l;ol'JHvuiiiaoie rencanti 11s msinry ih one
which will never be forirotten. -- wt 1fi the ordinary kinds, anil rai.not beFt ! ,.i. i .in
,i. i ,,f soli in coini"' ition will the tniiti- -Chandler Bro a. will continue t ) run the Dciiisng Headlight. Mr. Looiius, ,t ude of low ((;', short weielit, alumthe hvi-r- and. .eed stable business, h'nviforlncr ,lc.,ioci:iti- editor. h 1 1. wi v A ceneral haokitir buiiaena traniiteted. All hutiiieii extruftajS.erra 1.4ml and Cattle Company.. ' I1 'I Ml :i Itlll' Ml, HUl.ir tl.tlj 1mil, iIa Mr K rnnif tl Of.trilA ln tlli't.
,111 our care will have proiniit attention. Faithful attention to tha int.r..taund attention to the mixology busiiu'si Tho olde.-- t (,J.tb)ished Meat Market, of Chariica as reaaonabl aa ia conaiatent with tal'a kak..ia
Draft iautJ on all the principal cilie of Europe aud America.
retired. I he move was made by ro- - IN I IN CANS. Koyal Unking I'ow- -
publicans of Grant county, and the l,f'r Co - 108 York,
fhcctwill h(i conduclcul in the in. FAinvir.w N M.
tnrestofthe leimb'iciics in the coiii- - ' .Mav .
sr a it i: n. .
f.f.tfHt etyle of "J.aata" just received,
Cowboys lioota inade to
in thn city, ti l,nl(-:a- i ana
retail ,'!iitt-!iors- . Tke
,
lit-f-t ot i'ont
Fork, Mut-- '
ton, and CORRESPOND!
X Tilu p t i Pistrii't .No. 4. r.f the Sierra t oiintvnig caiiijiaign. santit re Lea-U-r- . cit!e mid licr-- e I irowers' Asocial ifii Leave your mcar.tire when in town an
The tui.ivf was not innde b' lti.uli- - .will commence the ireneral ruiiml-u- net a com furtable' "CuderstaiidinK.''1
nf llll 1, - .1. ; ll,i .K.i..w,l It,...,
at hia fine and popular saloon.
Farmer Paly ami one of the Advo-
cate prints were feelinjr a litt'e jubi-len- t
last nibt when Farmer acci-
dentally bnmpel hi-- ; haad aninst toe
presa and cut quito a gush. Ourcomp.
rtjretn the accident.
- Tlie Detwiler of rasn, have
arrived in the banner mineral county
CikTitti. Ba iitcaiipata. t. M.
j 1 i7 K.MMTia t3st. H w Tarlr.Kiaai- Hati"41. Hakk. chli'ira.' HI I'M Did IUUIII 111 Uitt tUMIHl lllll-- i . . vlicam, and the pnner will be run i ti ivso Lake allev, - Mexico tilun.oiti NaiioS4I. ttAsa. ilaafar, tAfiatr .N.TiouAL il.ai, Kiraa.laata.
VINCENT WALLACI, faiklir.J. . Vtrvn, Hist. No. A.the coming ciiini.niLiii in the intercut i
of the party that pr.,mn-- s to do tho; '
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J.aki, Om'r at f.Ae CKi cra, M:ADA SALOONbest for Grant ci.iuitv and tiie ter-- ' ., " V, ;'Y.".".i i it "and have put on several lar;:e e
" COL'NTIlf PRODUCE
Alwavs hi Hand.
3 N 0 O A Ca C
l lie 'tii h v tiiiit lv t a 1 ir n iiii ot
of Grower' Apo-iatii.- iirtaiipi( gtireigiuing outum. i ney iiavu :iiso put ritory, it li t lie bet
on a varnisne.i nach. one iecofn a,ijtv to ca;ry nut Us ;n.ivs. ; - ' ,.,' ' -.', , ',. 'i Ill', III SiKinrjtton, N. M.Choice Liquor ami imported Cigara.
!usicand Sinking nijihlly,
fluirring every Saluiday night.
While the editor is, ahvuys ha.t b,. en,
an expocu t,. nlwayi be a it pub!
.I h eiof-it- .!. !;. let'ro, 1st ViceIt. II, pier, 2iH ViceFro bit ut; .. 'I. ohm. fVrretarv cud
Kingston and J.aKe valley.
That penial, pood nalurf-- pi nicer,
Mr. W.L. O'Kellv has returned ti Ms
.'" r s t love, Hillsl;orouih, ncd in now COTTAGI.'an. be flora nut bbinn' to iliiV '1 rt' o 11 Mi t ht t be 1: -i I n t 11 e "TIIH CI 12 M A1 OCW- -
, ...... f ,, ,,' foH a oi I' i;i'vi,.',v on the Mon.l.ivH c( 7', Jolliest Hfsorl iii (hr. Villi.toirifoi tai.ly (;tt trtere i in his valua- - r"". "" P"i"-- a uiu jV , o,..,,er, a i l at Hid .liuroiivhble(?) mansion on tho hill. Mr. O'K. property of the one individual whose '"i the 2d Mnndaya of January uml Dick Wood,
I'rojir'titorcontemn ntes mi
t iit hi n,i , iv.i.r . i t , ,, , pin oi c.o u oai .HHIlt? IO'!lll41I I I M M !l Ifilf. l,.l I t n .1 . Mew Mexico.Hilsboro,works and we trust his nlans mav be .. , . , , . . ' , ' ' ' ' I Has aituhied a (UnnlmU ut exonllonc wLloitli'tlilits tit nil aiitc:l,n'.ct'D! rtiiist.it ry iuii'i oraricnt ibnttnreuttve
coiua, t.kill tuij iiiun-- y euii ivvttuv.loiuiu i line oeniii'iii , po.uivu a iui Icarried into ef'ect. inever on the fence. When the fard ' Cif"r!TP'i? 0'."T.lT'"i. --ITreTrtiittz oi'.era trout) eave one nf: ilui
'4iicirhiLd.lv nomilar and rerv inter- - I"1'" .sI'll!L 'A!r Lra.ler, you will- 1tSrv...W L j It i -V'Mting dramn.a'H n' the court houae ""' the Headlight's chips on the j Fori'-.u-tlin- and CouikiMoh
V iiat night, entitled "Under Two Flau's" cen ter of the card, in il;,in view. Firt-e- l rift at rsonabl price. Corrall attached. fTar, Cr 4
Oats, kept on hand for sale. Call for team answered preunptl iJ
night.
M. T fi 1 G1MMO rroprl.l.r
where every one can see and under-dt-
nd.--
-! lend it lit
fi "Trodden Down.'' The play was
well tendered aud received besrty ap-
plause, Mr. $tuttz his male many
'; Cut I.owh I'ran.l whbdi isifJiiAi ii'4i,..WAivJ U. !!.,.,,,. . Iiabock January 1st,Wll Uicl'idOil rcn i.iiiitr 'aiilLake W.Uy, V M. lease for all catt e, W on leit alinul- -
j dt-- for j "Hipmy hoiscs.
Wil! attin.l to the rorwardimr cfl I'lre abi. e'ev'pires .1 anmiry 1st, 1SS7.
OXTB b '
'i,, .i ! I EVERY
IS i-- '.s-'- j HAWX2D
'
'., .
' roBTO R : :.'.')triends in tins cnuiuv, wlio wiil wcl- - . ,Land owners m Nnv Jlexicomavcome hn return among us.
auoiit 1 ircianne; tor theThe Union Iloteb'-fi- a lo.i" tiniel" ' W. J. Wom.i K.
inder the management of John On. u,M"n u,al " near at Hand, rci,'"is nun an imincss r'" 1'. O. Folomas, Sierra Co., N. M
Kenorth, has lately been remndelctl le.i.itc- - the t ilort of tin liots-Juliiin;- taiiiin to this .Iwyf .inpily
and leimvaled am! is now under the ri n g to u nsett le t i t le-- j by t heir wh i no ,) accura'clv '
management of Chandler P.rnj. The ,,r ., i,,.i.,.,i e ,.i i .,,,.. i.. ,,, "
new lusts are rcihlie cnternra nf i,l.i . . "I Scun 1 vlir Oruert tu 1 1 tin
. ho wns leeeiiiiv ir.iji.'ii westernreputition, and their names in coimec-- 1 ..
tion with this hotel is a guarantee
' alul Kans-a- s informs us Ore Carfuily I.oohc.l after
that the house will be first-clas- s nn.l i '"at not a loot of public land tc
Dealer in ail kind or
A tent for the improved
Whito Sewing Machine.
Thi tewing machine ii Ik belt ever mad. Write fer yriet4.
DEUISO if.
Tae. Orflns flrft celoltmif-t- for yoliimo,
quiiiity of toil. tjiiieJi ri ttIinHo clwijrit,
tiwuy in l):tls:i, nvrfret lr.Wnthum tlie inusl tus!ntl.! tinrsnti lor lioiues,
a.liools, t'liiu-c'ics- , lii't'7's, ct.
rsTAnnsnr. r.rrrTATiosr.
CM:trAi.ro f.tt ri.s rii:H.
KiJ,i.r.. r.tirts.iirx,
C5:,';x KAI tKIAJ,
eovni.vKO, liiKi; mis
POPULAR ORGAN
Int'.ra.disn Dos!t and Pl.-.n-o Qtsola.
thoroughly up to the highest .standard, mains to be located I?1! lint ?rr olit'i.hi to,'it tiarn it.LiiM'l I'iVit , t l.ni criii-o-,, r , , , , .As we go to n'f reliable news is lit1 i u n nei sh. s i ii it i. wil ne con vers i nir .iin.c 0
with real estate and towmdte dtaJ-- j v ivi'Ti thlt Ihi iitt lnifniuiialJi !. r h .is I'.li-'- nnli.'!' nl li u lu'.rn-received that the Indian scare whichlias been for a few days about Kings-
ton and the North IVrcha is nnlr in. ers who had
fidlo-.vc- IhU rcni.irku- - i f- -- ke il"1' i.ri.i im oi..:.,ri r lot
II lilt. H ' III H .'11 ' J l' ' i" i" l" HI'
I'm lm if ju.u-- ul Hiln onotherof the fae rnmoia so prevalent ble Uu,(i l"""n fl'",n lhc Misoiii--
ill tins eon ii try. ilit rumor nf (h i vei to t no western kam-n-s hoc he: AiniTj,!- r. l.rCT'.VhVt. on tiniiir'ti'ii.l
death of Kenn St. Chirles and F.illv was told that they intended
Catulosu.u uu.l rdca t.i'Jt-- , ou ejii'lknitlur., r&EB.
C.CA33 COfTilCE CCCIil CD.
i.Ratwoiph cH Ann its., CMCA3Q ILL
l'i-- l.v iii I'.irin.
yiiuiaiu aiao iiiim ana flttilOUttoua- - to uk ft irc.lk f(,r New Mexico " n.wi H:e f..ll.,w!na wtittrs.- -. t t.rt.vellatioti. ' i ' M coil imi'tiit. r:-- li in.' upi'ii '.'i l c'llUtii- -
when all the choice hinds in il tion if snl-- lsn-1- vir .lm-- I, l'.nl.MM, J.n
f, vj
Aroiid mi left W. II. Yatci'
l oMidln e, l'ol'iiiiai, N". M.
jV- - alZH&i
or:J?;iB:!'J
i.i- - lio.ir! M. iili'll' licilnill.
tt.Tv rw Vi'tl'-.i- .
Mr. I.fHi8 K'ahler, of Po!.m, ' l .v,.,,. i.... territory would lmnieiliaiolv suriiiir alio; sierra The WIIITH is Kino--.l:i)Mt'XI) ti. Hcister.visited the cetintv srat this week . . ., , ,lino Ki'iiciai ueiuan-i- . .sew j: e.iafter a long absence lookinir hale (.mice, al l.ascriiiv, M
UNOON HOTEL,
JOHN OrGr.N'ORTH, U.a.j.r
THE4 BEST HOTEL, Tho Best Rooms, and Best coommosil
in the city. Table are constantly mppliad with the best the mar.
ket afford. Furnished or uuuriiii!ied roe in le Let,
June" cn:i.
und hearty and in fine trim for the t
fall race. Mr. K. is a strontr m : i i i It is rumored that the Santa Fe
this gectipn of the county and is lint has began ne(-o- t in! ioi-.- for the.
VoHce !( liorflir rlvnn Ihst thf ft ! owinfc
niliiu-i- l luo n'".l nolint nf iii. l
In I'Mli- - I'iiiill )f of I' ii'li'i irl of hi. I'l ih.l.an t tii-i- t f li'l pro.il it HI nimla ii"f.iro Hie
rur,t(! .iii'ic hi Iii laiiuroiiKii, on jtuy ,
...i ,,i.,...li.. ,.r .1. .. .i:..:.. e .t .UK-- . vi:thoroughly familiar with in. taiues i'i'uii.i?ii ot mitt, tiiiision in i ii e ...,,,, .,n mvt-t- j,..i... .,l'i.
of land and land tnatieis. lie ftuc 4, an IiFexa PcciflC which extends from meat Ku. fur lis , S am!ti'i , '. iji '.i. til.,.aid to cmibine the qtinlificat ions F.l Paso to Fort Woi tli. ii,. mnn Hie f..u.i-.- i imc wtinei tn .r,.vcbit cini't'iiiiui i Irnt.- li'i'itl. tili-- t'n'nv.l- -ssential to a good ami has i - ' - -assessor, tinn of asi.i lan.i. t7: umiwn M.wtes. j.i- -
m;(i , ,..,-(.- . i.:, r. i. i. linreaa of benfnil luforinalion. ciibcoh, lv.im nniin. i ri ui;o Amy, u;i ofi s,.iiij iiu-iiii- tiy Room . Bierta cou-ttv- , ew vexlen.1 UMt NPO. tUllKI.ns, ItcirHlcr..".2. CoiicoHAN Ft ii.djvo,
Wasiiincto.s'. C- -making the race for the oflire (hi
fall. I.Hinl ofTlef, al I.as Cno-fn- . N. Tf.
June .' fi.
Vi1ir( tri vrn 1''it llie fo tvlneNo martin mah' an thai Bulicr Tor a feo of one dollar, to be enclosed
t tcltliT luis (licit n.tlM'ciit hi. iiiit'iilinn
ke liiml in ut liltnl II. K. A- - M's. Only kept to ac-- 1 l0lielher wi,h taml for tlu IVBureau will andpromptly accurately int Uml .iiiit iiri'oftt ill bt tini'!'' llmeon; moda tc ens !o in as. i r.iim-- Jinlc nl Hiilslj.iroiiKl). on .1 ul v -- i.,anwer any inquirey roncerni.) - the
CITY DRUG STORE
Wia. 8. KiaEiiUSi, Irop.
PRISCRIPTIOKS OAKCFULLY COf;OtJ9S
Drug, Metiitliie. Perfumery, Toilet Article,Yaney Geedi, Stati.aar.T,
Confkctienories aid Cigari.
. '
rare Liquor tor Uedieiae.
HILLSBOROUGH, . . . . NIWUMXT0.
nruers ousuiess oeiore ine r.xec litive, JitiHKRT TtoniNIOS. on (teelarat.irT tt.- -iThe Jackson-KaHiifn- y 'n..1Ian. I.e;;is, alive, or .Imlieial Priar!mentM atNn. ; I , lorili-- a e f n J; e J s e 1, aoc W
VJinmuBicaten: - oi mo vioi ei iimrin; or upon uny outT ,,,, ,,., lhr f(,,.A,vi
.it,w to p.,, ,ror tn last lew uava the town or ntiijrrt viion u lnrn tnlnrmalinn can br oh- - nn onmiiiwin n-- i n.it:i. iii nil n--ti-- nl nii-- l:.ii.l, tit: Maviiiv-tni- i Mit'lriil,Trliil lit l M..r,5ti llini.,!.., U.irl.nnKingston lias been all aglow o.'era lit- - tixined in 1Vahinritim M is-- Eisrt-W-
W ii--E- 2 "f&rtie sensation whirh nrenrmtl in C. E. CREKCY. Mmmtrar. !'' -- rrM N. M.town lat Thursday. It appears that itLFi'tiENcna:
LIGHTEST Itr.VNIXO,
QUIETEST and SIMPLEST
m THE VV0f!LD.
Self Setting Needle,
Shuttle.
aomeof theboya got a littlo full mF Hon. Stilson Hutchins. editor of "The
tried to eject some j tmpera who have fost;" Ion. K. W. Tox, editor Na- -
Lnn'i umi-e- , at L4 y. M . ;
Jill). If, 1SH". s. l. a . .
lately made it a practice to jump old tional Republn-an;- " Hon. I.ppa Hun- - ,,.., ., .oii,.r im niwl nnti,-- im.n i,,n
settlers protcrty. The Fanning family ton, of Virginia; Hon. Jeff. Chandler. ""; "bI i.""",V," "i'l"n hi HiUm :n.tliiil mil proi'l f ill lm in. nit. ti fririt ll.e I'ro- -have been occupying Mr. Sam Jm k- - St. I.ouis, Mo. Ii ik JuiIk at ' uh, tin July ii, - ii urn nrriAntl Onlr Perfect Embroiderer.
.in', .rtnitiit lor Minn, tti.ti. ah i),a HKli II Uli V tXIVIAVO MMttr. on .IwlsrstorTatrength of title by occupation, . "''iBUonioilce. ' .t.t.-i.-.-n- t N... -l . f..rth. e ti. is'Mr, Jackson went to tiiis house and is hereby fiven that the firm i ..c ,. r j, c . P t . r .. w.
notified Kann'nw ofStronjr h Chandler, doing busineas ii the f.iiMM in liiie.scs to nioveme taiuily to vacate; . ...... , . . M ltnH-ni- f ntmn. ami niinva- -
Sib.
KZ PLUG ULTRA.!
Da not ttuy ir lor
iryunj; fic WHITE."..1,thia they refuted to do, and at once
ln lne ln" " OI "'uooroiig,-i- , eouniy oi i:,,n,.f.,ii.i l, ,d. i.. Huhon n-i.- .
Sirerra miti nf Netv MtYieo Mron. sr.itni f.n.ie, Marianothe female portion of the family rym-- i ,,nl-- v Muh. all ofs-;- , rr tomov. n w.
meneed to throw atone, at Mr! Jack-- ; liave v """"nl f.l WI ND ...hii i.im, Ri.ior.
in, hitting him on tho hea 1 and scr-- I ''''dve.t the hereto- -f"re between s.ti 1 linn. - -enstintfral places on tha body Mrt-- u
....... ", . XV, Srrnvo LaSD Orrici T Las t sbfs, V M.
...A
. r
-- 7
2oL toltSIEUIJA LAND A cattlf; CO.,IIorsks S L C on left hip. At.
uia noi nun to see me vr je May 27l!i. 1M.Fkl Camu lb.
met) were wlio lie was l Cattle Half cron inr. JLFsboro, N. M. June 30, W. OTPT.
! he-f- i'f elven lltat f.tllnt. in. Xr
raitt ll.-r Int. fi'l i...i;- of l.; i'iiini"ii...
,..-- i. finl ...,...f in t..,-- l hi. rlm-n- . ii . r. ", each car.
It HU11ICII VUOK lip I1IO 1IH
Vi3iToi:s to Lake Vali.ei
Stop st T. D. LAY S
For the Finest Wines, Liqor, and
Cigaia. Finest Billiard Hall
in Lake Valley.
FnT! SAf Tin miiilino ,.fr,,.r.m "t Oint ':.! i.r ,ur w :!i tnade lofur lawoman places herself in k hotil- -V--- . :s I lirmiii. . on s
V-r- der Lou sidene at I.ak V'.v anil'thA T.tl.r mi ' 'T"V ' ' ";": t Uii!si-..nn.i- n., Ium'a oi in the must 0119 t V nd C
.in, 1'. Vl.Tho ttuiitv boar I of 0it.c-r..- t. . c... Seed an ale, attentive waitere sed 44e.rs. as will be sori bv ti e m.t.i' v tw c i s ' il t'with accordingly. In tho L
, ilillsiior.tiigli.
ensued Jackson run ovsr tbujr , foi.iijiss. ners rroceo iii.gs iii ttis - B.U7W.
"s say the oilices are worth $1,1!' ), U? namea ih fii'l-ttrl- wini- - to rrfVwith his horse, and now f
great indiguation against Jf
din at he could not he
,
accordingly assess r.s at that figure. .' eontmn.m. r.i.ln ron. ei,riv.
n will bnv. We mean business and li'.l.Vv'';:.. 5: "':!'" ,s: ''"
lIcati.u.'iriiA r.Kui Ravcb.
l. II. HOPPER,
GonerBlfunnger.
HiI!Lero, . N.
., '.e. j .1. .auenii.ico. IVFirat
: ii ) pitltalr.
Isike Valley, . . A 2Jcjriro Uauae Ojiea
.11 pci lor mat ngurr lurolig la a. lJ t ocia county, .w Mhe field t,n 7." jbsrrtl--er. kivsd 0, 9:ii.ns Kr;tr,
1r N. K. BiUvi...SHERIFF S SALE OF DELINQUENT TAX PAYERS. -- A. I'EKKAl'LT.
or sierra ( oiiiity, 'rerNUH-- 01 - "")Pi'MIlerl ' .Iiigcrsoll, being inttrvieaed on llmlabor Question, said: 'The only SOT..' 14 h.rebr lb.. ... ,. lif-- 1 Monday I Julv. A. 10 o" riurt .. ... I - III -- ell l f .iMIr '"Jtl.nirfii of tli K Highlit of Labor to ,"V,i : i k"- S,i, iki. J. ut ....1 t t ! i " "" .V'"""' 1" xul"T " 'MW".M"
.. uu"tV T.
.n.o.iull undue uiiUui..Uwii ch of .id pruirilci. wilh cu.t. ..u ..me 1. . lollu... lo-- ..Ihe ttoikingmeti in Uc (join the GailesPerrauJSILLSBORO, SAIL?! DAY. July 'J PKEOINCT NO. 1.nbiuii that take place. But in
I (IiIh country such oiganisfiitioin cuoj
not do great good. Mi laboring
men should redi't-s- nil their griev- -
.iorj til.iibursW. i.nli.r.l.jamesbv the hiillnt. 1 lie poorest Munin A M. Jams, Agt.
.toll ii r, Ju
man c in vole just as oltun as tne n i ,..(i,inII i Jiuut- -
' rich one, and hi-- i voice counts jijoI t..,y,. M,rur--
Dsulers iu
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Hsinilili. A lung as the l.soiiug h,,,. i :r.l
drui.i.ai.-- tifo of ;"'"- -follows the
'MIXfTSRS SUPPLIES.political party, just so long be will'
have plenty of grievun ccs. Lot In j .,pyrs'iiJitl prnpr.Ttv.It. Pur. nine i I itbur orgiinizif, not tj boycott, iml o Cuuutu 1'ttilii'u, islitf;os.
llOt in Go. ii Ful!r. fur IMi.strike, but to vote. The
Fall Arrival sail Openiegef- -i the wfnpoii lobe used. By egis-- !
Intion all mi.ids can he umde lafe: TllMlia,,ni
hour of laboi can bo shortened; v.i'V'i" l,'r.t
childltn can he protected" from the ..I'Vii'lm
di foniiilics of toil, the truck system NEW COCDS,J. 1) I.rivt no.fSC. Murlwircan bu abolished; licnf can be piven in. Ii, Murium
.1,1.11 I'cIIUon fui'iiiccs, mines, railways, ct r:tt r ii r
'i'ln; It"t".''l Wi .lfir the wages of woikmcii
l.ol No. 4. liU'-- 27. II urn Survey rwui
prutrty iyJ. iu. ,
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1 c on lulin- -
rtrroiiid
'K'.i lt snd eorrul. luij.ruveiueiits uu rHiul.
i'i!i;nxcr NO. 4. .
Iiioitorfiiienl" "d personal property
S l' i see , ti Us I l
'erso..nl
iVJMiiuil slid
'I OWII I'd Hli'l liolise
I.unduii'l iiupruv tnsi I'oli.inns
line liiin.lri d mid Iwunty fe.-- t lront un I'lszs
Pi rsoiml
one liui.dii'd unit 1'Acnty Intrl n I'li.zs front
N i: j ii w I, :il tp 1, irln
wv n i and nw 1 j mid u t sw J. ses i tp 11. r ok,
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woriiigkincii w ill find that wit hoot J. TuyUrHull H'ti KWI'II
revenge and without tiot tho world fin-- iiro's.
can bo made better, and tho capital-- 1 o corns w. vtvit
ict will find that stni vat ion prices
for laborers will linullv starvo him.
, J IV. rsmtlla. Jm Rsrkj. At'llo will find that proiieity gets il m,, n u H.invrsII II lilrk niiu in w Hex.)Rr GOODSI.'jni4 I'uu.iifon
WASHIXliTON LETTER
f.'irutMr ComtHindtiitt
W.ikiiixoToV, Julie 2tj,
S'r. t'let'tliiinl htlil hr firt m.
formal t 1ioiii from 'Z to 1 o'clmli
Thursday mmiiiiiK. rhe 1ih1 with
lir Uin (iregg of Uull'.ilo. Mr
CJcvclHtid woiu bcroiiiini; coktuinu
of creanj ctilotfd rinncl' Imir tloili
It hid iid juijt 1 of W him Hilk
cord woven into n lattice worlt.
Tlit cufT., collar nd dtM'ply pointed
ygku were of thick vilvct, The
atudy ilown jiuur of ruin prc eiitfil
the non-odici- icidint focicty
from paying tlu ir ivspccta. i
they dciircd to do, mid na n linei'ny
would bavQ brought ihcni out in
full force.
afr Randall lm prpartl u turiiT
hill, tut ha not yc--t dirided nhui
to do with it. Soma of h! fiifiid
are tid to bo prpting liim (o i
cluco it in llio JIouko ii i id uMempi
to arrura iti utnt3. 'Jhig woiiM,
however, Ut tho icfnrini in and
pen up the wholo )iietiori, w hich
lie ia not diapo.cd to do. It, i proh-abl- e
that ha will riot introdu 'o Ilia
hill unleai Mr. Morrison mlups soiur
tactica which mtiii to jiromibO the
gettiug up of the- eiuoation any how.
Fbould Mr, Morriamt ir om friend
of (he worntad imnitil'm'ttncres on
the other lido bring out u hill to
correct the defepla jii tho nw nbove
mentioned, tho Inriir would mic1
be (liaousuod this icikion, mid Mr,
Itandnli would intyid uce hid hill or
hava it introduced.
The president lit.s cnt ioconreii
fifteen veto nieaange. Thiitei n of
the vatoed ineatmcs arc jirivate pen- -
ion billa. 1'ho olhcra providu for
public building! ut Kiiitu City. Iowa,
mid Zaincaville, Ohio. The nim-aage- a
have not yet been laid before
the Hotiae of congroa. In a niei-aag- a
totheienata in conurciiou with
tht .veto of a pcimioii 1 ill, the jn'i-den- t
aUted that I'J.'i private peiuion
billi havo betn submitted to him it
,th( son ion, and that 111 more have
passed both houses of con,t'Pi;th)'ee
time as many as have paed any
prtraeding congieNS. One hundred
A. a. M.ia .l'--
Ju4L' .It'SIIH liiii'i-i-
Oriit hi, ilo I urrt s Trstlu
.h.-- e ll.:nTtt
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SIC J ne 1. e i se .1. u- Bl. hi-- i sr i,sc-- -- ".'P 1, ll.'K
value from the colonization ot uie
people, from general prospoi"t ; that
ho cannot injure otheis without in-
juring himself. 1 beiivc tlmt in a
few years public opinion wfll become
so !i ' o ti ixl ii i ii ii c ili.it on-
ly those who give good wage fur
reoHOnnblu hours will be considered
honest men. My sympathies are
a, iih ih worker- Tlio niillioiiaires
ca.i take care of theni-elves- .'
I'l "Olllll ppipei "'do do
, do
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Locoil Burse.
An American Valley
county coi rcKpondciit to
Socorro
the Las James liny.!o, trunks
Knlicri II. H"V
IvhiiImk Miiiin l'imiiaa
.1. Mori'tii.nt
I'Ikjiiihi i:.Ii1iis.iii
hitlllllS snili s
i . I iiyliir
I), I'. ei'.Oia
nllsasl ! Israavisc 4. I.tsf tu clslar stesk wa
shesfsr tka vr.
IIous and corral
properly "'do , do i
Impr jvi'iiiiits
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II"'.. "'
l'i--i sni.nl property
Two liouiea iind 1 da
I'llECIXCT NO. 7.
W 1 n w J.ssfla, and t an 1 ii-- c 1.1, tp 10: r i and.', w ...
Hnllno-IMl- )0 , Csi.lldll, IlllproVHllirlllS. . ....
llimse ond tf 1 sw 1. see li w I lie 4, us i ' b "''
louenliip 11 a r li w
l'KKClXCT NO. H.
"Tive iV 'i'.'.Vs i; 'i's. sc 9 ii.'to."sr'jw::.
8 li 1 i'i'.'i:i. tow II. r 4 w.....
H j i and l.l, "I. tf It srlw
etst.. o. rstnli.nu A li l.oite Ollso
V.'i III!') tmliil.1
Cigars and Tobacco, Queenswaro
tS2f finsst Br suits f Wii aasl I.is.wsrs always haasl jp-- f
Vegas Block (J rower snys;
I notice in your ismo of January
Kith, that Trof. A, M. Stalker, of
the I'niled Stales bureau of nniiniil
industry an 1 state veterinarian of
Iowa, was in the territory for the
puposi) of ascertaining t be effect ol
the loco weed upon horses. Will
you allew toe to give tho render of
your valuable paper some of the re-
sults of loco upon horses of mitio as
dicoveml in my exp rieiice with it.
When hoives once bueoino
with this weed lliry will
sat nothing but loco. Horses that
are in poor condition, that is poor
in flesh, lake to it mure rei'ilily, I
Ja ; M J. lislijllsh
l.ioio. 11 I'
cms Moiiioi
'1 slojs
I'UK' 1N',T NO.
"SB mst
Pcraniisl prnppity.
t do 1
do do
jin'iKI. Slid I'll, t ill'
IVis. .mil plopnny
rids
Ms
.:iisasjsj.
J
1
John Brarnen
Ocorite Hnllsr
li W l,i' ti Ii IO0
Anllioiiy li'.Sial
I'i'Pl
Prank
C, A. Hoii'l
(I. II. I'.ou i
II. It. It. 'i"l
John It. Kosch
K.I silnor
Y. LettelHlif. J !
II.. n I ley
JIBmay say gicrdily than hoist that
in in lull llcsh. A horse once un ESBIiltsninn Agt
ivvsonni proitertydo do
..;
A,,' '.minima h.lsr.'O In Ui Aineri.-s- Flu's Mint.' for
I!. i- yi'sr A. ; . issi
riiKCINCT XO. 10.
der the Influence of loco will abstain Hi u.u tjaaei
Js'Xss,"
XV 1 nw i, see 1.1. tp It. s 7 w
N W J sw J. n 1 s J. no t ip 1.1. a r SvvJolin Ilsrsi. ArrastMag Bro AjtWin. T. Puslcy
Hi -- s tnl'K
Itiinion
I'l'vTO Vttiljul
J. I,. Uobtn.im
Wi'sw J. 'sec U mid 'l."ee 14. Ii12. ,r ""'., ;
l. l is I nr iind i'f nw t and nw i n"- - i 'V
smilli .'uioie " W'vst
from all i ther food, and will hunt
fur tho weed ttiilil its craving it sat-
isfied. 1 have lost as many as c
hoive.1 at one time from
the effects of eating loco. An ex-
amination of the pnnsa and maw
thov.ed that these o'gana were com-
pletely destroyed by a little norm.
I then closelv examined tha stalk of
ME U.IR IXri;i:t'ixcT no. n.
I.ota , If), 11 ami t'i, Ploel KSBWE find ,.-SiI- EEJWThen. Ttsrrudt'.st i.. nuik.11. llll'HKUn
nop nw
I'l.lT Mul'iS
Lurry Mi lnjusld
.'ill llrido ii Ainlius
llo DDs IES.to rlo I
Juives Wf. Wlllsr
lioi.g'n Hotiiiison
I'llOlllHW UobillMin
and thirty ai now mvuitiu.' his
and it will be impossible
tor him to give them the attention
they deserve within the prescribed
time; many of them w ill have to be-
come operative Hut peihaps should
not become law.
Two wedding presents for the
president ami Mrs. Cleveland havo
arrived at the Whit Iloue from
Antwerp a 100 year old Dutch clock
for the president mid a valunble Bel-
gian French black pontile dog for
he bride. The pirients were from
Mr. Von der Dock, tho agent of the,
Ited Star tteamsdiip line. The duty
on the presents was $2(, twenty dol-
lar on the dog and nix du'U:s on
iht clock The clock was not visi-
ble to-da- but the poodle enjoyed
romping about the While House
grounds in charge of St. Chir, the
president's vslet. J I o is a very
handsome dog for a poodle. He is
jet black, 'with tho exception of
little whit spot on his breast, and
ia sheared with tho ei his
wooly bond, the tip of his tail and
liia ankles. Th hair is very fine
and curly and thick, llo is about
M large good sized bulldog,
with long thick body and short lej-- .
Mr Cleveland, ii is said, first anw
li dog at Antwerp and look a fancy
Nitnse on Wall street
L"f'sA li'niiM- - n'lid ii'ii.'iirallon. hmis am) I'd itolitinon
l.urn iind ..II nf Idoek 1:1, ( l.lond- - ..I'orl l.oisl. J, l.lo. k a. lion... ami lid l., Idork HI,Ikium- nnd lots I. 'J, IdoeU b, el.lon.ls ... ... ....
BJ 1 fe j, see U, tp 11 r II. aw 4 s J, ip II, r in. aee . nw
4 ii J, see IS. ip 11. s r 1)
three loll on Willi street
riSKClNCT XO. li
IVrsnnal ipirly
lVl'M.io.1 r ip ny
I'.jiiIhJiiiiii, WA"l-U- seres lurr or loa
the loco plant and at ft point on the
stalk just above wbeici it shoots from
the ground, I found a worm identi-
cal with tho thousands found in the
stomach of tho bono. My opinion,
from careful observation, is that this
worm which is to bo found in the
hollow stall; of the loco plant that
is eaten by the horse and thus finds
lodgment in its sumiaeh, is the true
cause of the animal' death. Th
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simple fact of rinding these worms,
both upon the oignn of the horse
seem lo iTito furnish fair evidence
to continue the investigation in
seintiti.' way, m that tho qualities
of this dangerous plant may become j
better known, and remedy for its
baneful affecta peedliy found. t
Notice to Passegr.
rassenger for St. I.oui and the East mimmahoiild buy ticket via Hai.stssd anillh'l'iTco I.ihb," by tlii mean gat
through car without rhang t St.
iThe Best Assortment of Fancy and Staple
Groceries in Town,
l.wiii. 0. W ISHAKT.
Atchison, Tojjcka
AND
Santa Fo Railroad
In fwiection with th
Atlantic & lVicific R.R
TI1K
G UK AT MIDDLE H0VTE
Q. T. A "frisco I.ine,"
tt. Louis, Uu.
LA K VALLKV N MUX- -
Ibis house is now supplied with
The rcpiililii'iins ofsoiuhcin New
Menicii shonlil send their must able
men to the legislature- thi winter,
ns there is much important work tn
ho done- The territory h'iuld be
tcdistriMsd but not in the jfcryniniid-erin-
style proposed by our woithy
not only a good table but also tli
to it.
The democrats, after their Itttl
family fight Tuesday, came into the
ltoue Wednesday morning in p- -
good humor. When Mr Mor
rWn moved to tak up tho resolu-
tion fur eh"g, of rules, Mi.
V. B. DAWSON. best sleeping apart men n tewn.
ll'.l I.M IU
AlRis a Ged Line ef Hats, ana Caps, 2t las, ell tUll Leattar,
rant- - a t te Kla.
fD" frsmpt sttesitiisa fir fx te Order frea aelgk riag rasa. a
coventor. The irovernor' print BOtiRD
i i i ... il.a tiaimri river and the
i are io no ceiriui in1 n ui im-- i i'nrr . .. -
with or without I.onsiK.I'acilie coast. Th only throngU
liiitt from the Missouri rivr toHeed oppoaod its cnisblcr.nl ion, ay people ill have an opportunity to
fug he wanted the House to lke up j r.pie?s tficniselvc in rcgnnt to tins Jtlnnk ItoisUss.SOUTHERN COLORADO
axm
I.eal ri.ink. Confectionery, Fruits OIotlbairivR IDopartssaea'bs.D. G. Meredith,l'reprietnr.
the eundry civil bill. This as en j matter The qunrantine law should
attempt to st Mr. Randall, who ,e remodeled, and the inspector
ha the bill in rhnrite, on his side, should receive their fee cr salnrie..
lUit Mr. Ranla'l took position with! dire t from the territory or lounty.
Cigar and Tebaece.
HEW MEXICO. Xrw Mexico.
Geo W.WillinnicCo,i
Mr Morrison, mid told the repuhli-- ! We are in favor or making the in-- 1
' for each rullnmn Shrping Cars I arrtaolV.ceean leader thai he would lake care spector an elective
,jf the uidn' civil bill. Jicl n j c.mnty, end then the people can j on all Espress Trams.
lie wanted T i re"lotion,.viis'(t , t hir Ii!' 'f.'!v r f - tl.fir.sdi . . j r(ie y. jnf, noua along the line e
i l.. "i?fiv in-Th- nf conise. will nut aciimn in! tha road ar unaurpassed. They
Fye, Far aesl Pefrralti.
Pr T .T Katoii. of th Kurti.ial in
lrmiirv of Iniliannnolia, will be at the
Tii largest steek of gJods ever eeeaesi ia tew a at erisss tkat fy eeai
petition. Th Iadie are specially invited te eall and inspe.t alack eel
pVices. Tatronage solicited from neighboring casaps.
Xe blew; 5e talk; ' farey puce. a.Usi, Ceatia yaareelf a
.Iewlcr and Watch-maker- .
'
PROPRIETORS 5 THE
K'lo (Iriiiiila Hotel. I.as frucea. Iron.
ai mirier the management ef Vnri .ii . ta St h. and lieunnggajed Thursday in ronsidrrinf a some of the governin's organs, but it-- j iii.i futiinhtv. Anril 10th and Uth- .-Mr. Harvey, of Kansas City
vill uit tl.e'peopio mneo iicuer. Mr. Katon lias for the past twenty-rive- !th
! Test hotel manager ia the country veava. mmle
a specially oi hip rjr, i Deming Drug store.itint Uetorniitii-K- . ami nasi Biiaipuii-in- i eellief a
' 1 lies houses are o arranged that from more tlinu one thoiisamt crosa eye
Viiiii. ini sv.'s inerted ami the moM
batch of pension bill eweiting hi
aetion, n4 therefore gave instiuc- -
ione to admit no eailera. W hen
the cabinet officer began to arrive
tnoou the president w as , io occu-liied.he- i.
lie postponed the regular
Manager Jewelry dpaVtinlnt : Mr
We regret to note the denth of
Mrs. Watson, of Ilermosa. Mrs.
Watson is a daughter of our imieh
esteemed and former citizen, Mr.
uttieient braces for t he cure of clue tcet II. StrrEK, lat with 8. H. l.ucas al C
Kansas City te Deminir, passengers
j hav Uieir regular tiieala, ami
ran gt, always, a first-da- s
well cooked meal, at a reasonable price
spina! dieae, crooke.1 limba, Ac, fur- - Silver City.
iiinhed. rile treated witlinul pain or
XIW MKXICOWe extend our yn:paythy from business ana a cu e DKMINOrU.Uet tnetMiiV. particularly e guaranteed.Fairview Hotel.
Fatrview, - Kew Mexico.
triend and relativre of ti enone of tbe cabinet otTicer present to the
tied any matter of importance to j family-,.,...n- i
Secretary I.aniar and Tost- -
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Hiilsboro and Lsko VeQey.
few! Candidates, both republicans end jmaster General Vila, were llt jj
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urns &r8 0fired to yearly Ambers.
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ininuUi Ute tn arriving, " i A)uhat the m..ket a.Tord i.stip
they reached the cabinet room j their announcements
and prcp.ie
ii.e learned th.. tb- - me.tinf had j for the fall csmpaign. J be early plied the table. Th. publie are re
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